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ト調査票案を 2015 年 8 月 7 日のららぽーと農園運営会議
において，三井不動産，三井商業マネジメント，JAいるま
野，富士見市役所の各担当者に精査していただき，検討を















利用世帯は 30 歳代～40 歳代と比較的若い年代の利用が目
立った。世帯収入は 400～699 万円が最も多く，次いで






































帯をみてみると，4月は 65 世帯，7月は 125 世帯，秋は 122
世帯であった。複数期の利用をみると，複数期の利用が 4


























































































































































































































アクセス 2016 年 11 月 5 日）
8）　JAいるま野〈http://www.ja-irumano.or.jp/〉（最終アクセ
ス 2016 年 11 月 5 日）
9）　農林水産省「作物統計」〈http://www.maff.go.jp/j/kouhyou/













administration.    It  is  for  local people  living  in rural area but rarely  involved  in agriculture and people 
using LaLaport FUJIMI to easily have the experience of  taking part  in harvesting.    It  is expected to 
foster  understanding  of  agriculture  among  the  residents  and  to  play  a  part  in  the  promotion  of 
agriculture  in Fujimi-city with unused agricultural  land.   Against  this backdrop,  it  is expected  that 
harvest  experience projects with  cooperation  of various  organizations  such  as  JA,  enterprise  and 
administration will be deployed in various places in the future from this project.  However, problems on 
the management side are emerging, such as ways of cooperation between organizations and usage fee 




for  food and agricultural education purposes.    In addition,  the evaluation of  the project was generally 




years.    In addition,  there  is a strict evaluation regarding the price  increase of necessary usage  fee  for 
business continuation.  So for the acquisition of repeaters and new users, such as by enriching events and 
cooperating with stores in LaLaport and conducting advertisement, it will be necessary in the future to 
secure  sales  in  the  form of  conducting harvest  experiences  such  as  agricultural  experiences  and 
utilization services of harvest crops.
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